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Reformation (Oxford: Wiley-Blackwell, 2002).
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ニである 6。彼らは 1980 年代後半から 2000 年代にかけてイタリアにおける中世史研究を牽引し、
2　Robert E. Lerner, The heresy of the free spirit in the later Middle Ages (Berkeley: University of California 
Press, 1972); The Concept of Heresy in the Middle Ages (11th-13th C.), Proceedings of the international 
conference (Louvain May 13-16, 1973), (Leuven: University Press, 1976); Norman Cohn, Europe’s Inner 
Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom (London: Chatto Heinemann and Sussex 
University Press, 1975); 
3　Robert I. Moore, The formation of a persecuting society: power and deviance in Western Europe, 950-1250 
(Oxford: Blackwell, 1987); Mark Gregory Pegg, The Corruption of Angels The Great Inquisition of 1245-1246 
(Princeton: Princeton University Press, 2001); Monique Zerner, ed., Inventer l’hérésie?: discours polémique et 
pouvoirs avant l’inquisition (Nice: Centre d’Etudes Médiévales, 1998). 主要な論争者たちの論考は Antonio 
Sennis, Cathars in Question (Woodbridge: York Medieval Press, 2016) にまとまっている。
4　Ovidio Capitani, ‘Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politica nelle decisioni 
normative di Innocenzo III’, Bollettino della Società di Studi Valdesi, 140 (1976), 31-53.
5　パオリーニ自身によるカピターニ論として、Lorenzo Paolini, ‘L’eresia medievale nel sistema dialettico delle 
“consapevolezze”’, Orientamenti e tematiche della storiografia di Ovidio Capitani: atti del convegno di studio 
(Bologna, 15-17 marzo 2013) (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2013), 115-134.







紀のボローニャにおける異端』（1975 年）（全 2 巻、パオリーニは第 1 巻「カタリ派」を担当）
および近世史家パオロ・プローディとの共編『ボローニャ教会史』（1997 年）がある 7 。
　もうひとつが、本書のテーマとなっている異端・異端審問史である。ここでパオリーニの大き
な特徴となっているのは、彼が単なる一研究者であるにとどまらず、優れた史料編纂者としての
顔を持っていることであろう。キャリア初期である 1970 年代後半から 1980 年代にかけて、彼は
異端関連史料（審問記録や審問提要）の校訂・編纂に精力的に取り組んでいた。とりわけオリョー
リと協力して公刊した『1291-1310 年のボローニャにおける異端審問記録』全 4 巻（1982-84 年）は、










tenuti a Giaveno dall’inquisitore Alberto De Castellario (1335) e nelle Valli di Lanzo dall’inquisitore Tommaso Di 
Casasco (1373) (Torino: Claudiana, 1977); Id., Eretici del medioevo. Temi e paradossi di storia e storiografia (Brescia: 
Morcelliana, 1989); Raniero Orioli, Venit perfidus heresiarcha: il movimento apostolico-dolciniano (Roma: 
Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1988); Id., ‘I Guglielmiti: un singolare processo di “normalizzazione” 
postcelestiniana in Lombardia’, Aspetti della spiritualità ai tempi di Celestino V: Atti dei convegni Ferentino (23 
Febbraio e 21 Maggio 1992) (Casamari: Associazione culturale ‘Gli Argonauti’, 1993), 111-159.
7　Lorenzo Paolini and Raniero Orioli, L’eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo (Roma: Istituto storico italiano per 
il Medio Evo, 1975); Paolo Prodi and Lorenzo Paolini, eds., Storia della Chiesa di Bologna (Bergamo: Bolis, 1997).
8　Lorenzo Paolini and Raniero Orioli, eds., Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310 (Roma: 
Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1982-1984).
9　Lorenzo Paolini, L’albero selvatico: eretici del Medioevo (Bologna: Pàtron, 1989); Id., ‘Italian Catharism 
and written culture’, in Peter Biller and Anne Hudson (eds.), Heresy and literacy, 1000-1530 (Cambridge: 






























10  Othmar Hageneder, ‘Der Häresiebegriff bei den Juristen des 12. und 13’, The Concept of Heresy in the 
Middle Ages (11th-13th C.), Proceedings of the international conference (Louvain May 13-16, 1973) (Leuven: 
University Press, 1976), 42-103; Stanislaw Trawkowski, ‘Entre l’orthodoxie et l’hérésie: Vita apostolica et 
le problème de la désobéissance’, The Concept of Heresy in the Middle Ages (11th-13th C.), Proceedings of the 
international conference (Louvain May 13-16, 1973) (Leuven: University Press, 1976), 157-166.
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11  初版は 1922 年だが、現在は Gioacchino Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale 
italiana: secoli XI-XIV. (Roma: Donzelli, 2010) を参照。
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割を担うようになっていく。第 8 章「13-14 世紀の異端審問提要における『イタリア的類型』」は、
北中部イタリアの自立的な都市社会という環境から史料を論じたもの。第 9 章「13-14 世紀イタ
リアにおける異端審問の財政」は、異端審問官たちが没収財産の権利を獲得する過程やそれへの
反発、および審問官による「正統性 Auctoritas」の主張を、豊富な事例によって示したものである。
12  この点については Grado Giovanni Merlo, ‘Frati Minori e inquisizione’, Frati minori e Inquisizione: Atti 
del 33. Convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2005) (Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi 






























13  Gabriele Zanella, Hereticalia: temi e discussioni (Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’Allto 
Medioevo, 1995); Marina Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento (Roma: Storia e Letteratura, gennaio 
2009); Riccardo Parmeggiani, ‘Inquisizione e frati Minori in Romagna, Umbria e Marche nel Duecento’, 
Frati minori e Inquisizione: Atti del 33. Convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2005) (Spoleto: Fondazione 
Centro italiano di studi sull’Allto Medioevo, 2006), 113-150.
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　また最後になるが、パオリーニは 13 世紀末から 14 世紀初頭を転換点と主張しているにも関わ












1.   La concezione dell'eresia e dell'eretico nella sua evoluzione storica. [‘L’eresia e 
l’inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema’, in Guglielmo Cavallo 
and Piero Boitani (eds.), Lo spazio letterario del medioevo I-2, Roma: Salerno Ed., 1994, 361-
405]
2.   Domenico e gli eretici. [‘Domenico e gli eretici’, Domenico di Caleruega e la nascita 
dell’ordine dei frati predicatori, Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’alto 
Medioevo, 2005, 297-326]
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2002, 263-273]
4.    Bonifacio Vili e gli eretici. [‘Bonifacio VIII e gli eretici’, Bonifacio VIII, Spoleto: Fondazione 
Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2003, 91-116]
5.   Rimini e i Catari [secc. XII-XIII), tra connivenza e lotta. [‘L’eresia Catara a Rimini (secoli 
XII-XIII)’, in Augusto Vasina (ed.), Storia della Chiesa riminese. 2, 2, Villa Verucchio: Pazzini, 
2011, 293-316]
6.     Gli inizi: dal fanatismo repressivo al consolidamento istituzionale. [ 本書書き下ろし ]
7.    Papato, inquisizione, frati. [‘Papato, inquisizione, frati’, Il Papato duecentesco e gli ordini 
14  Irene Bueno, Definire l’eresia: inquisizione, teologia e politica pontificia al tempo di Jacques Fournier (Roma: Storia 
e Letteratura, 2016).
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mendicanti, Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1998, 177-204]
8.    Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (secc. XIII-XIV). [‘Il modello italiano 
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